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The education effect of the design workshop (1)
The study of the education effect 
that students got from an enforcement process 
and a suggestion work of Inter-design workshop
要旨

























































































































2006 年度のメインテーマは「Love」。Love to people 
/ Love to earth / Love to productの三つのグローバル
な視点からデザイン提案作品として回答を導かせた。




























































































































































































































































































































































Inter-design workshop 2007 の最優秀作品と優秀作品
▏
